




Livres reçus en 2014
Arsène FELTEN
La référence alphanumérique entre crochet correspond à la cote de
l’ouvrage dans la bibliothèque de l’Académie
Belin (François), Regards sur Dourd’hal, L’auteur, 2013, 65 p. [C 3847].
Monographie d’un village proche de Saint-Avold.
Brasme (Anne-Sophie), Notre vie antérieure, Fayard, 2014, 126 p. [B 9987].
Histoire d’un auteur qui, après 17 romans, se penche enfin sur un événement
marquant de sa jeunesse.
Bohler (Emmanuel), Normand (Gabriel), Symphonie de nuances, Éditions des
Paraîges, 2014, 79 p. [B 9985 ].
Monographie de l’église Sainte-Thérèse, à Metz.
Bouscaud (Denis), Développement de la microdiffraction Kossel pour l’analyse des
déformations et contraintes à l’échelle du micromètre. Application à des matériaux
cristallins, Arts et Métiers Paris Tech – Centre de Metz, 2012, 224 p. [C 3846].
Thèse.
Collard (Auguste), « Actes du colloque « Autour d’Hildegarde », université de
Paris X-Nanterre, 1987, 127 p. [C 3855].
Colloque consacré à Hildegarde de Bingen.
Collectif, Le temple Neuf au cœur du protestantisme messin, Le Républicain
Lorrain, 2014, 50 p. [B 9986].
Monographie d’un monument emblématique de Metz.
Collectif, Épinal tricolore. L’imagerie Raoul Dufy 1914-1918, Éditions Serge
Domini, 2011, 176 p. [B 9977].
Catalogue d’exposition.
Collectif, De la Lorraine, Musées de Metz, 2004, 255 p. [B 9976].
Catalogue des expositions présentées aux Musées de Metz et au Musée des
Beaux-Arts de Nancy.
Collectif, Regards inédits sur les Vosges : Les projets de statistique départementale
(1800-1850), Fédération des sociétés savantes des vosges, 2012, 432 p. [B 9948].
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Collectif, Les chartes ornées dans l’Europe romane et gothique, Bibliothèque de
l’École des Chartes, 2013, 383 p. [B 9949].
Enluminures du Moyen Âge.
Collectif, Bliesbruck-Rheinheim (Kelten, Römer und Franken in Lothringen und im
Saarland), Éditions Faton, 2013, 119 p. [B 9987].
Dossier de la revue Archéologia.
Collectif, L’album de la Grande Guerre 14/18 en 2 volumes, L’Illustration, 1939 et
1923, 660 et 640 p. [D 89].
Ouvrages très bien illustrés.
Collectif, Le rêve italien de la maison de Luxembourg aux 14e et 15e siècles, Les
amis de l’histoire, 1996, 72 p. [C 3854].
Catalogue d’exposition.
Collectif, Corps en images, Presses universitaires de Nancy, 2013, 156 p.
[B 9956].
Catalogue de l’exposition réalisée au Muséum de Nancy.
Collectif, Musée d’art et d’histoire de Verdun. Œuvres choisies, Édition de la
communauté de communes de verdun, 2014, 72 p. [B 9958].
Ouvrage bien illustré.
Derichsweiler (Hermann), Geschichte Lothringens. Der tausendjährige Kampf um
die Westmark, Kunzes Nachfolger, 1901, 538 p. [B 9953].
Le combat millénaire pour le marche de l’Est, en 2 volumes.
Didion (Raphaël), Les valeurs de l’Économie Sociale sont-elles des atouts pour
l’intégration ordinaire des personnes en situation de handicap physique,
université de Lorraine, 2013, 83 p. [C 3847].
Thèse.
Faber (André), Fensch, les hauts-fourneaux ne repoussent pas, Éditions Nouvelles
Françoise Bourrin, 2014, 136 p. [B 9973].
Témoignage tendre et poétique par le texte et l’illustration sur la vallée de la
Fensch.
Faure (Pierre), Callanquin (Jacques) & Labrude (Pierre), Dictionnaire des dispo-
sitifs médicaux, Pharmathème, 2014, 166 p. [B 9944].
Ouvrage clair et utile.
Goeuriot (Kevin), Czubak (Nicolas), Bis zum Ende / Jusqu’au bout, Éditions
Serpenoise, 2013, 246 p. [C 3849].
Ouvrage qui décrit la période d’août à septembre 1914, lorsque la Lorraine
bascule en guerre.
Guillou (Annick), Nicolas Haxo (Etival, 7 juin 1749 - Les Clouzeaux, 21 mars 1794),
un général vosgien en Vendée à la poursuite de Charrette, Éditions EdHisto, 2009,
290 p. [B 9990].
Biographie d’un enfant d’Étival, mort tragiquement dans le conflit vendéen.
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Hari (Arnaud), Écrire l’histoire des évêques de Metz au Moyen Age, Gesta Episcorum
messins du viie siècle à la fin du xive siècle, université Paul verlaine, 2010, 447 +
448 p. [C 3844].
Thèse.
Hilbold (Alain), Auguste Migette, illustrateur de Metz, Éditions des Paraiges,
2014, 191 p. [.C 3851].
une visite de Metz à travers l’œuvre de l’artiste.
Huhn (Eugen), Geschichte Lothringens, verlag Theodor Hoffmann, 1879, 401 p.
[B 9952].
L’histoire de la Lorraine vue par un Allemand.
Huret (Joël), Le Brésilien, un Allemand au Bois-le-Pêtre, Éditions du Quotidien,
2014, 212 p. [B 9979].
Histoire d’un Allemand devenu Brésilien, qui revient combattre durant la
Grande Guerre.
Jalabert (Joël), La Grande Guerre en vrai. 14-18 en Lorraine, Éditions du Quotidien,
2014, 185 p. [B 9978].
Album de photographies en 3D.
Jung (François), Histoire de Ban-Saint-Martin de l’origine à nos jours, Mouvement
culturel du Ban-Saint-Martin, 2013, 58 p. [C 3850].
Monographie d’une localité de la banlieue messine.
Kern (Étienne), Boquel (Anne), Les derniers des fidèles, Flammarion, 2014, 315 p.
[B 9954].
L’épopée du général Charles Lallemend, originaire de Metz, qui avec une
centaine de vétérans de Napoléon part en Amérique en 1817, pour jeter les
bases d’un nouvel empire, d’où ils pourront un jour s’élancer pour délivrer
l’empereur.
Kleinhentz (Laurent), Kriegsmarine sang d’ancre, Éditions Serpenoise, 2013,
569 p. [B 9950].
L’histoire des Malgré-Nous enrôlés dans la Kriegsmarine, notamment dans les
u-Boote.
Laparra (Jean-Claude), Metz 1914-1918, Soigner et secourir entre front et intérieur,
Éditions des Paraîges, 2014, 218 p. [B 9965].
Ouvrage dense sur un sujet très précis et très bien illustré.
Ledure (Yves) (RP), Sécularisation et spiritualité, approche anthropologique du
christianisme, Éditions Lessius, 2014, 171 p. [B 9983].
Essai philosophique sur un sujet d’actualité.
Litzenburger Laurent, La vulnérabilité urbaine : Metz et son climat au Moyen Âge,
université de Lorraine, 2011, 752 p. [C 3856].
Thèse.
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Logier (Richard), Métamorphose d’une ville, Éditions Serpenoise, 2013, 93 p.
[B 9978].
Plaidoyer pour un programme.
Magnin (Jean), Noel (Maurice), L’hôtel de ville de Pont-à-Mousson, Office de
Tourisme de Pont-à-Mousson, 2013, 64 p. [B 9947].
Guide bien illustré.
Martin Philippe, Metz au fil des siècles. Éditions du Quotidien, 2014, 235 p.
[B 9992].
Ouvrage bien documenté et illustré sur notre cité.
Mercier (Pierre-Marie), Les Heu, une famille patricienne de Metz (xive-xvie siècle),
université Paul verlaine, 2011, 689 p. [C 3845].
Thèse.
Meyer (Roland), Noel (Jacques), Le fort Driant, un siècle d’histoire, Éditions du
Quotidien, 2014, 277 p. [B 9989].
Ouvrage bien documenté et illustré sur l’ex-Feste Kronprinz, qui opposa une
farouche résistance aux troupes américaines de septembre à décembre 1944.
Michaux (Gérard), Le siège de Metz de 1552, Musées de la Cour d’Or, 2014, 48 p.
[B 9945].
Plaquette réalisée, en collaboration avec Philippe Brunella, à l’occasion de
l’accrochage dans la salle des assises du Palais de justice de Metz d’un tableau
représentant « la levée du siège de Metz par Charles Quint ».
Munier (Bertrand), Roth (Michel), La cuisine lorraine par ses chefs, Éditions
Serpenoise, 2013, 207 p. [B 9946].
un ouvrage d’une lecture délicieuse, bien illustré.
Nobile (Didier), Application du concept d’orientation entrepreuriale au champ des
collectivités territoriales, université de Lorraine, 2013, 304 p. [C 3857].
Thèse.
Peltre Christine, L’École de Metz, figures et pratiques d’artistes au xixe siècle,
Éditions du Quotidien, 2014, 151 p. [B 9991].
Nouvelle édition augmentée d’un ouvrage de référence sur un courant de
peinture de portée nationale en son temps.
Pira (Eddy), Lenzwiller, histoire mouvementée du domaine et de sa chapelle,
l’auteur, 2012, 64 p. [B 9993].
Monographie d’un écart de Macheren, en Moselle.
Poth (Joseph), Croix de Lorraine et fleur de lys, Éditions des Paraîges, 2014,
445 p. [B 9970].
Roman qui retrace l’histoire des Lorrains, qui au xviiie siècle refusaient de
porter serment d’allégeance au roi de France et continuaient à se battre pour
le duché et la croix de Lorraine.
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Quenette (Anne Marie), Jean Quenette, un Lorrain du xxe siècle, Éditions du
Quotidien, 2014, 413 p. [B 9980].
Biographie d’un acteur politique et industriel lorrain.
Rivet (Philippe), Claude Gaillard la liberté en destin, Éditions du Quotidien,
2014, 99 p. [B 9984].
Confidences d’un acteur politique régional.
Rose (Gilbert), Metz et la musique. De la Révolution au siège de 1870, Édition des
Paraîges, 2014, 364 p. [B 9981].
Au travers d’anecdotes, la vie des musiciens à Metz et leur perception par les
Messins.
Rosen (de) (Léon), Une captivité singulière, L’Harmattan, 2000, 221 p. [B 9969].
Récit d’un baron Suédois, légionnaire français, capturé par les Allemands à
Metz en 1940. Témoignage concret et précis de la vie messine sous la dernière
occupation allemande.
Schmitt (Jacques), Schmitt (François), Les vitraux de Jacques Villon à la cathédrale
de Metz, Éditions des Paraîges, 2014, 96 p. [C 3852].
Schmitt (Jacques), « Je décalque l’invisible » Les vitraux de Jean Cocteau Église
Saint-Maximin, 2014, 125 p. [C 9953].
Analyse et interprétation de vitraux modernes du patrimoine messin.
Schontz (André), De la guerre froide à la main rouge. Histoire d’un jeune militaire
dans la tourmente, Éditons Thélès, 2011, 126 p. [B 9971].
Récit d’un choix de vie, dans une période troublée.
Simonin (Pierre), Clément (Roland), L’ensemble architectural de Stanislas, Éditions
vent d’Est, 2012, 47 p. [B 9966]
Monographie du célèbre ensemble nancéien.
Skorka (Line), Bircle (Hervé), Garcon (Ségolène), Chatrier de Pange (1328-2005)
640J 1-254, Archives de la Moselle, 2006, 136 p. [B 9967].
Teitgen (Laurent), Metz 1870, médailles et bibliographie, LT Éditions, 2012, 97 p.
[B 9960].
Ouvrage qui répertorie les médailles commémoratives du conflit franco-
prussien et 700 livres traitant du rôle de Metz.
Thull (Jean-François), La Moselle de A à Z,. Abécédaire d’un pays singulier,
Éditions du Quotidien, 2014, 119 p. [B 9961].
L’« être » mosellan dans toutes ses dimensions, illustré par 57 mots-clés et les
dessins de Bernard Ferreira.
Trapp (Julien), Wagner (Sébastien), Atlas historique de Metz, Éditions des
Paraiges, 2013, 285 p. [B 9974].
Ouvrage novateur, visualisant l’évolution de la ville au travers des siècles.
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Tufano (Antonella), Jean Prouvé , PuN, 2012, 263 p. [B 09951].
Actes du colloque Jean Prouvé Designer, augmentés de textes inédits et des
résultats du programme pédagogique « une année avec Jean Prouvé » mené
dans le cadre des manifestations « Jean Prouvé Nancy 2012 ».
vadot (Jacques), Mougeolle (Jean-Marie), Schmutz (Jean-Luc), Deux siècles de
dermatologie à Nancy. De la maison de secours au Quai de la Bataille. Les lieux et
les noms, Amis du musée et de la faculté de médecine, 2013, 120 p. [B 9964].
villemin-Sicherman (Anne), Guet-apens rue des juifs, un artiste vétérinaire à Metz
au siècle des Lumières, Éditions du Quotidien, 2014, 335 p. [B 9994].
Roman qui nous plonge dans la vie quotidienne des Messins au xviiie siècle.
vincler (Jeanne), Août 1914 en Meurthe et Moselle, dictionnaire des communes
sinistrées, Éditions du Quotidien, 2014, [B 9988].
Ouvrage qui met en avant le vécu des populations civiles lors des batailles de
Lorraine, au travers de multiples témoignages.
vitzthum (Stéphane), Renner (Michel), À la découverte des amphibiens et batra-
ciens de Lorraine et d’Alsace, Éditions du Quotidien, 2014, 271 p. [B 9963].
vitzthum (Stéphane), Nogret (Jean-Yves), À la découverte des petites bêtes
aquatiques de Lorraine et d’Alsace, Éditions du Quotidien, 2014, 253 p. [B 9962].
Deux ouvrages complets et très bien illustrés qui complètent des ouvrages
déjà parus sur la flore et la faune de nos régions.
Wunderlich (Jean-Marie), Pays messin, L’auteur, 2012, 81 p. [B 9972].
Recueil de poésie et d’écrits.
Zuccali (Stéphanie), État de siège, Éditions PLAB, 2013, 121 p. [B 9955].
Catalogue d’exposition. 
